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体力テストの得点では 6 分tltj~長行500mは努 1::上では4点，
女性では5点である.下手すりや饗を使わずに，踏段を
葬ることができるj 者の述通さ容は努性が94%，女性が
8296であった e 第1説明変数は10m糠答物歩行であっ
た.勢佐;では10m!壕答物歩行8.9秒以下の分類率は98%.
縫定務遂は6%であった女性ではlOm~意書物歩行8.8
秒以下の分類E容は98%，推定談議は17%であった.
{総論]高齢者が経常生活動作(ADL)を総持するた
めに袋求される体力X意思と体力水準が推定された.推
定談義率が30%を越える日常生活動作 (^DL)攻認が
あった.襟本数を追加し，分類二進木モデルの交接検
経分析を袋織することが残された議題である.
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